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Rahmen der v o m Museion organisierten Podiumsdiskussion 
)ie Macht der Bilder" hielt sie e i n e n s p a n n e n d e n Kurzvortrag 
über Provokation, Sakrileg und polit ische Instrumentalisierung. 
Vir drucken ihren Beitrag vollinhatlich a b . 
"on der „Mach t d e r B i l d e r " 
halte ich nicht viel; sie i s t 
eine t r ad i t ions re iche Leg i ­
ationsfloskel f ü r Ikonok l a s t en 
1 Ikonophile g le i che rmaßen , 
rdie Konventionen, Imaginat io­
, Phantasmen, Rhetor iken , Poli­
nusw. als Triebkräf te und Moto­
m von Bildern und f ü r B ü d e r 
ne ich sehr erns t . Bilder können 
iit­Äußerungen dieser K r ä f t e u n d 
Regelungen im Sinne von Pro jek ­
ten sein: Das heißt, die Mach t d e r 
der ist eine geliehene, ihnen ver ­
hene, von Individuen und Gesell­
en. Entäußert w e r d e n so auch 
t Phantasmen, die Imaginat ionen, 
riduelle wie kollektive, und vor 
i die Konflikte, die mit diesen 
bunden sind. Meist haben sie mit 
ned communities" (Benedict 
iderson) zu tun, mit Gemeinschaf­
1 oder Gruppen, die ihre Iden t i t ä t 
er bestimmte Bilder, Symbole o. 
lefinieren und darstel len. 
1 damit sind wir m i t t e n im An­
für die heu t ige D i s k u s s i o n : 
npörung über d a s Bild e ine s 
instlers, dem v o r g e w o r f e n 
jrd, die Ident i tä t e i n e r so lchen 
neinschaft zu v e r l e t z e n . I n d e n 
. würde man d ie se s G e s c h e ­
s in die Kategor ie d e s „ C u l t u r e 
I" einordnen. 
r reden von einem gese l l s cha f t ­
len Geschehen d e r Ause inan ­
ietzung um g e m e i n s c h a f t s d e ­
nierende Werte u n d Symbole , 
iffe, die hier hineinspie len , 
Ilten sein: Sakri leg, T a b u b r u c h , 
ung, Verletzung, W ü r d e , 
auch, sehr wicht ig: Macht , 
der sind nur ein mögl icher Ort , 
I Medium, ein M o m e n t d i e s e r 
seinandersetzung. H e u t e k a n n 
t Sakrileg d u r c h „Provoka­
" ersetzt werden, wie dies d e r 
[ der Südtiroler L a n d e s r e g i e ­
Luis Durnwalde r g e m a c h t 
Das klingt w e n i g e r heilig, 
dem U m s t a n d R e c h n u n g 
igen, dass de r Katho l iz i smus 
t mehr Staatsrel igion is t u n d 
ksomit den Sta tus d e s den Men­
Heiligen mit a n d e r e n Din­
k teilen muss. Dami t wird auch 
[Notwendigkeit deutl ich, d a s s 
atage an die Stelle d e s Sakr i ­
ürdas f rüher z. B. d e r Schei­
lufen vorgesehen w a r ) d a s 
rodeln get re ten ist . Wovon? 
^ wird von Toleranz, g a r d e r 
Andersdenkender g e r e ­
s jedoch schließt die Provo­
l nicht aus. Wer i s t ode r sind 
der „Provoka t ion" d a n n 
die A n d e r s d e n k e n d e n ? W e r m u s s 
(?) w a s t o l e r i e ren? D e r „Provoka ­
t e u r " die E m p ö r u n g , g a r die S a n k ­
t ion? Die Provoz i e r t en die soge­
n a n n t e Provoka t ion? A b e r w a n n 
ü b e r h a u p t f i n d e t e ine solche P r o ­
vokat ion i h r Ziel? I s t i m m e r so 
klar, ob Provoka t ion d a s Ziel bei 
d e r H e r s t e l l u n g e ines Bildes war, 
ode r f i n d e t die Provoka t ion ein Ziel 
auch ohne S t e u e r u n g s k a m e r a ? 
Diese F r a g e n gehören zur G r u n d ­
a u s s t a t t u n g d e r Teilhabe a m öffent­
lichen Diskurs . Die Provokat ion, d e r 
Tabubruch , das Sakr i leg brauchen 
die Öffentl ichkeit , die Medien. Aber, 
wie gesag t , und das is t wichtig: Tabu 
und Sakr i leg gehören zu Gesell­
schaf ten , in denen es ein Monopol 
de r Definit ion f ü r sie g a b (P r i e s t e r 
z.B.) und ein Monopol f ü r die Sank­
tionen, also f ü r die B e s t r a f u n g e n bei 
Vers tößen (die Kirche, b e s t i m m t e 
au to r i t ä r s t r u k t u r i e r t e Gesell­
schaf t s fo rmen) . 
A b e r w e r spr icht heu t e mit welchem 
A u f t r a g f ü r wen? Spr ich t ein Bi­
schof, ein Regie rungschef , f ü r er ­
k e n n b a r meinungshomogene Grup­
pen? Oder g e h t es nicht vie lmehr 
d a r u m , auf d e m Feld d e r Mächte te i ­
lung Grenzen zu e igenen Guns ten zu 
verschieben, z. B. zwischen S t a a t 
u n d Kirche? Was ich d e r Ber ich te r ­
rfT, 
i 
Der Kippenberqer Frosch, 
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Ist immer so klar, ob 
Provokation das Ziel bei 
der Herstellung eines Bildes 
war, oder findet die 
Provokation ein Ziel 
auch ohne 
Steuerungskamera? 
dessen zeigt, in d e m das Bild seine 
Adressa t en fand, f inden sich in ei­
n e m Beispiel, das ebenfal ls Kuns t 
und Kirche gegene inande r füh r t e : 
Chr i s Ofüis „Holy Virgin M a r y " , ge­
zeigt in de r Ausste l lung „Sensat i ­
ons" 1999 in Brooklyn, N e w York. 
Genauer : N u r dor t , und nicht auf ei­
n e r d e r a n d e r e n Sta t ionen d e r Aus­
ste l lung in London oder Berlin, k a m 
es zum „Skandal" . 
Ralph Giuliani, N e w Yorker B ü r g e r ­
meister , d e r zur Wahl als Gouver­
n e u r a n g e t r e t e n w a r u n d u m die 
St immen d e r kathol ischen Bevölke­
r u n g warb , h a t t e den R a t bekom­
men, Anstoß zu n e h m e n an Ofüis 
Büd „Holy Virgin M a r y " , noch be­
vor die E r ö f f n u n g s t a t t g e f u n d e n 
ha t t e . E s zeigte eine J u n g f r a u Ma­
ria mit überzogen af r ikanischen Zü­
gen in pseudo­e thnisch d a h e r k o m ­
„Spricht ein Bischof, ein 
Regierungschef für erkennbar 
meinungshomogene Gruppen?' 
s t a t t u n g zum Fall des Bü d es vom 
biersel igen, gekreuz ig ten Frosch 
e n t n e h m e n konnte , scheint passge­
nau einem S c h e m a d e r Aushand­
lung zwischen diesen beiden, offen­
b a r nach wie vor nicht grenzbere i ­
n ig ten K r ä f t e n zu en t sp rechen . 
H ö r e n wir den Psychoanaly t iker 1 
Siegmund F r e u d aus Totem und 
Tabu: "Die Tabuverbo te e n t b e h r e n 
j e d e r B e g r ü n d u n g , sie sind unbe ­ i 
k a n n t e r H e r k u n f t ; f ü r u n s unver ­
ständlich, ersche inen sie j e n e n 
selbstvers tändl ich, die u n t e r i h r e r 
H e r r s c h a f t leben." D a s en t spr ich t 
ziemlieh genau dem, was in l e tz te r j 
Zeit bei den A u f r e g u n g e n u m reli­
giöse Symbole und ih ren Zweckent ­ j 
f r e m d u n g e n ins Spiel kam: Die j e ­
weils nicht zu den e n t s p r e c h e n d e n 
Iden t i t ä t sgemeinscha f t en Gehören­
den w u n d e r n sich: Wieso r e g e n die 
sich so auf? 
Paral lelen zur Mach t des Bü d es vom 
Frosch, die sich j a e r s t im A u s maß 
m e n d e r Farb igke i t aus Papiercolla­
ge, Ol, Glitzersteinchen, Polyester­
h a r z und E l e f a n t e n d u n g . D e r D u n g 
w a r vor d e r V e r w e n d u n g behande l t 
worden , sodass e r w e d e r s tank , noch 
Fl iegen anzog noch zerfiel, zu säu­
ber l ichen Kugeln g e f o r m t und mit 
Glitzers teinchen bek leb t worden . 
Giuliani droh te als B ü r g e r m e i s t e r 
N e w Yorks mit d e m E n t z u g von 7 
Millionen Dollar Zuschuß f ü r das 
Brooklyner Museum, falls die Aus­
s te l lung e r ö f f n e t w e r d e n sollte. Giu­
liani: „You d o n ' t have a right to go­
v e r n m e n t subs idy fo r desec ra t ing 
somebody e i s e ' s religion", und: 
„The idea of having so­called works 
of a r t in which people a re t h rowing 
e lephan t d u n g a t a pic ture of t h e Vir­
gin M a r y is sick." D a s M u s e u m blieb 
stur, a m Tag nach d e r E r ö f f n u n g 
h a t t e sich d e r Pla tz vor d e m Muse­
u m in ein Schlachtfeld de r öffentli­
chen Meinung verwande l t . Vor al­
lem christ l iche Gruppen , z. T. mit 
M e g a p h o n e n ausge rüs t e t , agit ier­
t en gegen die Ausstel lung; eine 
G r u p p e von K i n d e r g a r t e n k i n d e r n , 
begle i te t von Nonnen , t r u g Schüde r 
mit d e r Aufschr i f t : „Pain t t he Holy 
M a r y t he w a y J e s u s sees h e r " (Male 
die Heilige Maria , wie sie J e s u s 
sieht). Ich w a r Zeugin und tief er ­
gr i f fen von d e r w a h r n e h m u n g s t h e o ­
re t i schen Tiefe dieses Sta t emen t s . 
Giuliani s p r a c h nicht in „weltli­
c h e n " Termin i von e ine r Provoka t i ­
on; e r g ing in die Vollen u n d s p r a c h 
von E n t w e i h u n g (Desecra t ion) , 
also von e inem Sakr i leg . Die l ibera­
le P r e s s e h i n g e g e n v e r m u t e t e die 
gesch ick te Manipu la t ion d e r öf­
fen t l i chen M e i n u n g . D e r Skanda l , 
d e r folgte , w a r m u s t e r g ü l t i g u n d 
f ü h r t e vor Gerich t , wo S k a n d a l e 
u m K u n s t u n d Tabu j a h ä u f i g e r en­
den . Giuliani u n t e r l a g . 
Z u r ü c k zum Frosch: H e u t z u t a g e is t 
U r h e b e r r e c h t s v e r l e t z u n g ein gre i f ­
b a r e r e s u n d jus t iz iab leres Sakr i l eg 
als die Verle tzung eines Tabus: U n d 
d e r Frosch von K i p p e n b e r g e r w ä r e 
d u r c h a u s ein Fall da fü r : Seine Ver­
k n ü p f u n g von „ B ü d e r n " a u s u n t e r ­
schiedlichen Z u s a m m e n h ä n g e n 
(Kreuz , Frosch, B i e r h u m p e n ) er in­
n e r t s t a r k an einen bayer i schen 
Vorläufer, d e r j edoch zu s e h r dessel­
ben Geis tes Kind ist, u m vor Gericht 
zu ziehen: H e r b e r t A c h t e r n b u s c h in 
se inem Fi lm „Das G e s p e n s t " von 
1982 zeigt einen J e s u s mit h e r a u s ­
h ä n g e n d e r Zunge , d e r d a n n vom 
K r e u z s te igt . S p ä t e r gib t es ein 
„Golga tha" im R a h m e n eines Wie­
senpicknicks mit l ebenden , an 
K r e u z e n g e b u n d e n e n Fröschen . Die 
Freiwill ige Selbs tkont ro l le d e r F ü ­
mindus t r i e b e u g t e sich d e r 
E m p ö r u n g d e r Kathol i schen Kir­
che, die Evange l i sche Kirche hinge­
gen e r n a n n t e den Fi lm zum Film 
des Monats . D e r bundesrepubl ika­
nische Innenmin i s t e r (Zimmer­
m a n n ) s p e r r t e Förderge lde r . 
N u n k ö n n t e es d a r u m gehen , weni­
g e r u m die M a c h t d e r B ü d e r als 
v ie lmehr u m die S t r a t e g i e n d e r 
A u s h a n d l u n g zu disku t ie ren . 
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